





























































Current status and issues of recurrent education at Wakayama University 
〜 A case study of Nanki Kumano Tourism Seminar〜
古久保 綾子 1､ 出口 竜也 2











































































































































　サテライト設置 5 年目にあたる2010（平成 22）年度に授
業受講生を対象に実施したアンケート調査によると、受講者層
の上位の職種は無職、公務員、その他で、平均年齢は 60
























開講された学部開放科目「エコツーリズム論」（10 月～ 11 月













































表 4　第 1期〜第 8期　塾生の年齢分布と各期の平均年齢、最年少・最年長者の年齢
写真5、6　入塾時に活動内容を記載したシートを共有
発表する塾生の様子






































































送付することを条件とし、8 組 20 名を募集した。基礎講習の
テーマは「これからの観光を考える～なぜ、地域振興に観光
が必要なのか、今後とるべき戦略とは？～」として、開催日は
2020（令和 2）年 11 月25日（水）とした。同時に、県外か
らの受講希望者に配慮してオンライン配信も実施することとし
た。会場は、和歌山県立情報交流センタービッグ・ユーの多
目的ホール（300 名収容会場に 40 名募集）を利用し、万全
の感染対策を講じることとした。塾生講習は、その翌日にあた







る。なお、第 8 期のリーフレットは写真 9 ～ 12 のとおりである。
第 8 期を開催するにあたっての感染対策は以下のとおりで
ある。まず、基礎講習では通常 300 人収容可能な多目的ホー















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊ 1：山田 桂一郎：JTIC SWISS 代表、観光庁観光カリスマ、環境省環境カウンセラー、総務省地域力創造アドバイザー、内閣府官房地域活性化伝道師、内閣府官
房クールジャパン地域プロデューサー、NPO 法人 日本エコツーリズム協会理事、まちづくり観光研究所主席研究員、日本エコウォーク環境貢献推進機構委員、和歌山
大学南紀熊野サテライト客員教授、北海道大学観光学高等教育センター客員教授、奈良県立大学客員教授ほか
＊ 2：江崎 貴久：有限会社菊乃代表取締役 旅館海月女将、有限会社オズ代表取締役 海島遊民くらぶ、環境省中央審議会専門委員、国土交通省中部運輸局観光ア
ドバイザー、三重県観光審議会、NPO 法人日本エコツーリズム協会理事ほか
＊ 3：生野 敬嗣：一般社団法人由布院温泉観光協会事務局長（現職：一般社団法人由布市まちづくり観光局事務局次長） 
＊ 4：ブラッドトゥル：一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロープロモーション事業部長 
＊ 5：藻谷 浩介：株式会社日本総合研究所主席研究員、株式会社日本政策投資銀行地域企画部 特任顧問、NPO 法人 ComPus 地域経営支援ネットワーク理事長 
＊ 6：山田 拓：株式会社美ら地球代表取締役 CEO、総務省 地域力創造アドバイザー、内閣官房クールジャパン・地域プロデューサー、一般財団法人都市農山漁村交
流活性化機構 国際グリーンツーリズムアドバイザー、NPO 法人日本エコツーリズム協会正会員ほか 
＊ 7：福島 大輔：NPO 法人桜島ミュージアム理事長 
＊ 8：島 康子：Ｙプロジェクト株式会社代表取締役 
＊ 9：柏木 隆久：新関西国際空港株式会社総務人事部長（現職：一般財団法人運輸総合研究所主席研究員・理事長補佐） 







＊16：細井 孝哲：古座川町役場地域振興課　Project General Maneger 鳥獣被害対策、ジビエ担当 
＊17：檜垣 敏：国土交通省観光庁観光地域振興部観光地域振興課広域連携室長 兼 観光地域づくり法人支援室長（現職：株式会社 LOCAL ROOTS 代表取締役）
＊18：森重 良太：株式会社南紀白浜エアポート誘客・地域活性化室長 
＊19：永山 卓也：株式会社リショウ、Google マイビジネスプラチナプロダクトエキスパート、Google マップ Google 広告プロダクトエキスパート
第１期～第８期 和歌山大学の主担当講師
・出口 竜也：和歌山大学 観光学部 教授
・竹林 浩志：和歌山大学 観光学部 准教授

























































受理日　　2021 年 5 月13日
